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Laporan skripsi ini memiliki topik tentang pekerjaan seorang produser dalam proses 
riset film dokumenter. Penulis memilih topik ini karena dalam pembuatan tugas 
akhir penulis juga bertugas sebagai produser dalam produksi film dokumenter 
“Anak Melik”. Hal tersebut membuat penulis lebih paham apa yang akan ditulis 
dalam penulisan kali ini dan berharap akan menjadi penulisan yang dapat digunakan 
nantinya kepada pembaca yang mengalami situasi yang sama dengan penulis. 
Dari penulisan ini penulis ingin menyampaikan bagaimana proses riset film 
dokumenter “Anak Melik”, cara pendekatan dengan narasumber dan cara 
mendapatkan data yang diperlukan. Serta, hasil yang diperoleh dari riset tersebut. 
Pada penulisan ini juga belajar banyak tentang kekurangan dan kelebihan proses 
riset yang dihadapi oleh penulis dan tim. 
Hasil dari yang dicapai dari selesainya penulisan ini yaitu mengetahui secara jelas 
dan tertulis bagaimana peran produser dalam proses riset untuk film dokumenter 
“Anak Melik”. Hal itu dapat menjadi acuan penulis untuk kedepannya memperbaiki 
yang kurang dan menggunakan metode tersebut untuk di kemudian hari. 
 




This thesis report has a topic about the work of a producer in documentary film 
research process. The writer choose this topic because in making the final project 
the writer also served as a producer in the production of the documentary film 
“Anak Melik”. Because it makes the writer understand better what will be written 
in this writing and hoping this thesis will be useful for some readers that in the same 
situation as writer.  
From this writing the author wants to convey how the research process of the 
documentary film "Anak Melik", how to approach the speakers and how to get the 
data needed. Also, the results obtained from the research. At this writing also 
learned a lot about the advantages and disadvantages of the research process faced 
by the writer and the team. 
The result achieved from the completion of this writing are knowing clearly and in 
writing how the role of producer in the research process for the documentary film 
“Anak Melik”. It can be reference for the writer to improve the future and use these 
methods for future use. 
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